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V. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan tentang Produk 
1. Modul berbasis realistic mathematics education layak digunakan dalam 
pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah dan komunikasi matematis siswa kelas V sekolah dasar. Kelayakan 
diperoleh berdasarkan hasil validasi oleh ahli dan penilaian produk oleh 
pengguna. Berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi, modul ini 
memperoleh nilai dengan kategori sangat valid. Sementara itu, berdasarkan 
hasil uji coba awal dan uji coba lapangan utama, modul berbasis realistic 
mathematics education ini memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 
menurut guru dan siswa. 
2. Modul berbasis realistic mathematic education efektif digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis 
siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji-t independen dan uji t-berpasangan. 
Hasil uji-t independen menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan  pada 
kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa yang 
menggunakan dan tidak menggunakan modul berbasis realistic mathematic 
education  dalam proses pembelajaran. Hasil uji-t berpasangan menunjukkan 
adanya peningkatan yang signifikan  pada kemampuan pemecahan masalah dan 
komunikasi matematis siswa sebelum dan sesudah menggunakan modul 
berbasis realistic mathematic education  dalam proses pembelajaran. 
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B. Saran Pemanfaatan Produk 
1. Modul berbasis realistic mathematics education telah diuji kelayakan dan 
keefektifannya, sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis 
siswa.  
2. Modul berbasis realistic mathematics education dapat digunakan untuk belajar 
mandiri siswa. 
3. Modul berbasis realistic mathematics education dapat digunakan sebagai 
pertimbangan atau acuan dalam pembuatan produk yang serupa.  
C. Diseminasi dan Pengembangan Produk 
Produk modul berbasis realistic mathematics education telah 
didesiminasikan secara terbatas kepada guru kelas V di SD Negeri 1 Kebutuh, SD 
Negeri 1 Bukateja, SD Negeri 2 Karangcengis, SD Negeri 2 Majasari, dan SD 
Negeri 2 Bukateja. Selanjutnya, modul berbasis realistic mathematics education ini 
dapat digunakan sebagai bahan ajar tambahan untuk siswa dalam proses 
pembelajaran atau disimpan sebagai buku referensi di perpustakaan sekolah. Modul 
ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan produk yang 
sejenis. 
 
 
  
